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события 11 сентября 2001 г. продемонстрировали возникнове-
ние новой угрозы в мире — транснационального терроризма. при-
близительно через месяц после событий 11 сентября сШа создали 
Международную антитеррористическую коалицию, к которой присо-
единилось почти все мировое сообщество. президент америки дж. 
буш-младший официально провозгласил начало масштабной войны 
с терроризмом.
сосредоточение контртеррористических усилий на преследо-
вании «аль-каиды» и движения «талибан» долго объяснялось тем, 
что именно эти организации являются источниками и идейными 
вдохновителями современного терроризма. однако если десять лет 
назад терроризм был лишь зарождавшейся угрозой для человече-
ства, то сегодня он является укоренившимся и воздействующим на 
многие страны фактором. Мощные удары не смогли даже уменьшить 
активность терроризма, более того, они сделали его сильнее, развив 
его способность к выживанию в условиях жесткого преследования 
и умение находить слабые места противника. на нынешнем этапе он 
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продолжает находиться на подъеме, однако его характер претерпел 
изменения. продолжают возникать мелкие исламистские террористи-
ческие ячейки. в настоящий момент исламистский терроризм вошел 
в фазу «джихад без руководства» (по определению американского 
исследователя и бывшего сотрудника цру М. сейджмена). «аль-
каида» рассматривается не столько как направляющий центр террора, 
сколько как его сегмент. так, в конце 2010 г. директор национального 
контртеррористического центра М. лайтер заявил, что сформировав-
шиеся в последнее десятилетие террористические силы «не полага-
ются на взаимодействие с руководством «аль-каиды» в пакистане, 
но все ярче проявляют себя в качестве самостоятельных, независимых 
движений и организаций» [1].
необходимо рассмотреть взаимосвязь терроризма с исламизмом. 
Эти явления тесно связаны, но и не замкнуты друг на друге. в начале 
войны против терроризма америка считала, что исламизм в отрыве 
от терроризма не представляет особой опасности. в настоящее время 
изучена роль исламизма в разжигании террора: об «аль-каиде» 
известно, что ее основатели были приверженцами этого течения, мно-
гие входили ранее в различные исламистские группы, а к разработке 
программных документов подключались теоретики исламизма. исла-
мистская пропаганда манипулирует происходящими в мире собы-
тиями, которые могут задеть национальные и религиозные чувства 
мусульман — это и ведение западом боевых действий в ираке, афга-
нистане, пакистане, и всепоглощающий процесс глобализации, вос-
принимающийся как «вестернизация» мусульманских стран, и освое-
ние израилем оккупированных палестинских территорий. победа над 
исламизмом требует значительных усилий в идеологической сфере. 
сохраняется точка зрения о том, что главным остается уничтожение 
«аль-каиды». однако ликвидации этой организации будет недоста-
точно для победы над терроризмом. правительства немусульманских 
стран, которые пытаются жестко контролировать свое мусульманское 
население, должны осознать, что так они провоцируют агрессию 
мусульман против себя. Эта проблема существует во многих странах, 
и ее решение даст положительные результаты. враждебность и него-
дование мусульман по отношению к западу ослабнут, если послед-
ний прекратит с таким упорством навязывать свои идеалы и ценности 
и проявит уважение к иной точке зрения на мир. изменение политики 
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сШа в отношении израиля также может улучшить ситуацию. однако 
важнейшим изменением является улучшение социальных, экономи-
ческих и политических условий в мусульманских странах.
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«Британская проблема» в европейском союзе 
и ее возможные последствия
23 января 2013 г. премьер-министр великобритании дэвид кэме-
рон сделал сенсационное заявление о том, что он предвидит вариант 
выхода страны из европейского союза. также кэмерон добавил, что 
данный вопрос будет решаться на общенациональном референдуме 
2017 г. (при условии победы консерваторов на выборах) [4]. Это сен-
сационное заявление «взорвалось» словно бомба не только в вели-
кобритании, но и во многих странах континентальной европы. ранее 
лондон заявил, что он выступает против формирования в ес общего 
бюджета, а позже и вообще наложил вето на соответствующий проект.
реакция политической элиты в британии стала весьма неодноз-
начной, расколов ее примерно пополам. либерал-демократы, создав-
шие коалиционное правительство с консерваторами, наотрез отка-
зались поднимать эту проблему до новых парламентских выборов. 
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